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Бакум З. П. – канд. пед. наук, доцент кафедри української мови 
Бузько C. А. – аспірант кафедри української мови 
Вавринюк Т. І. – канд. філол. наук, доцент кафедри української мови 
Віняр Г. М. – канд. філол. наук, доцент кафедри української мови 
Демиденко Г. Г. – студентка магістратури факультету української філології 
Іншакова І. О. – канд. філол. наук, доцент кафедри української мови 
Кажан В. І. – канд. філол. наук, доцент кафедри української мови 
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Клімчук Г. П. – аспірант кафедри української мови 
Колоїз Ж. В. – докт. філол. наук, завідувач кафедри української мови  
Кондрашова Л. В. – докт. пед. наук, професор, завідувач кафедри педагогі-
ки, проректор з наукової роботи 
Кравцова І. А. – канд. пед. наук, доцент кафедри змісту і методики почат-
кового навчання 
Майструк Т. С. – аспірант кафедри української мови 
Малюга Н. М. – канд. філол. наук, доцент кафедри української мови  
Мелкумова Т. В. – аспірант кафедри української мови  
Мішеніна Т. М. – канд. філол. наук, доцент кафедри української мови 
Остроушко О. А. – канд. філол. наук, доцент кафедри української мови 
Пасічна О. В. – канд. філол. наук, доцент кафедри української мови 
Цоуфал Л. С. – ст. викладач кафедри української мови 
Шарманова Н. М. – канд. філол. наук, доцент кафедри української мови 
Шпачук Л. Р. – канд. філол. наук, доцент кафедри змісту і методики почат-
кового навчання 
Явір В. В. – канд. філол. наук, професор кафедри української мови 
